


















































































































































































































































































































全体平均では、19 6 5年度5 9.7雇、19 7 0年度67.9

























































































6.3 %の順であっｱこが、19 7 8年調査では、「住宅の老
朽化」1 2.0 %、「設備の不完全」1 1.4 %、「庭がない
又は狭いバ｡7％、「日照・通風等の衛生条件の悪さ」







































































































世帯人員 室構成 居住室面禎 住戸専用面禎 　参考住宅総面積(共用部分等を含む)
１人 １Ｋ 7.5㎡( 4.5畳） 16㎡ (21㎡)
２人 lDK 17.5㎡(10.5畳） 29㎡ （36㎡）
３人 2DK 25.0㎡(15.0畳） 39㎡ （47㎡）
４人 3DK 32.5㎡(19.5畳） 50㎡ .(59㎡）
５人 3DK 37.5㎡(22.5畳） 56㎡ (65㎡)
６人 4DK 45.0㎡(27.0畳） 66㎡ (76㎡)





























世帯人員 室構成 居住室面積 住戸専用面積 　参考住宅総面禎(共用部分等を含む)
１人 lDK 17.5㎡(10.5畳） 29㎡ （36㎡）
２人 lLDK 33,0㎡（20.0畳） 50㎡ （60㎡）
３人 2LDK 43.5㎡(26.5g) 69㎡ （81㎡）
４人 3LDK 57.0㎡(34.5畳） 86㎡ (100㎡)
５人 4LDK 64.5㎡(39.0畳） 97㎡ (Ill㎡)
６人 4LDK 69.5㎡(43.5畳） 107㎡ (122㎡)









































































































































































































































































































































































































































































































19 7 6年２月 京都大学・巽研究室 巽　和夫
関　　眼
間　　西
マンション 留置自記法アンケート 　　13 0 7
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生 利 効 階 志 趣
理 便 率 層 向 味









































































brand Frey and Mi tarbeiter　 W゛OHNUN-
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注文在来 プレハブ 蜷　売 マｙシ●ｙ
1.住宅全体の広さ 3.479 8.S92 8.078 a.123
2.リピノダの広さ 8.275 8.484 2.888 8.08S
3.住宅の部屋数 8.427 8.487 8.067 8.002
4.間　　取　　　り 8.486 8.626 8.147 8.226
5.台所まわりの便利さ 3.520 8.88S 3.081 8.492
6.給　排　水　設　偏 8.579 8.687 8.242 8.646
7.B(-にコニー）の広さ 8.105 8.878 2.870 2.666
8.日　あ　た　り 3.913 4.089 8.447 8.598
9.採　　　　　　光 3.943 4.145 8.496 8.497
10.風　と　1ヽし 4.000 8.947 8.≪88 8.869
n.蜃　の　結　露 8.765 8.684 8.247 8.400
12.収納－べ　－ 3.468 8.461 8.091 2.987
13.仕　　　ヒ　　げ 8.58T 8.888 2.982 s.oie
14.隣戸(上下階)からの音 8.564 8.484 8.088 8.082
lb准戸外からの音 8.609 3.658 8.282 2.641
　隣戸・道路から16｀家の中が見える 8.594 3.547 8.227 8.655
　全体としての17'住宅の住みごこち 3.756 3.750
8.288 8.455
















































































職　業 無　椴 (?-Ｍ) 昧1 自由業販売業 自由業 自営業（飯売案）
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３ 3r㎜ ㎜ 44.-' 44･!
23°㎜ 25’㎜ １７°㎜ 20･｜
㎜
3.･‐ 2･I ８３皿 8・■
計 100.゜r5≪ 100" 752 計 10り゜1542 160°17刳
b.間取り




327㎜ 25｀㎜ １６㎜｀ ２１｢'
㎜




２ 13.･皿 14°㎜ 2y
㎜ １７１ ㎜
2‘I 2･‐ １３㎜｀ ９Ｊ㎜
計 100°15刹 100°751 計 】00'b44 100'I 753
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224㎜ 18.･㎜ 贈 ■I==一一 ＩＱ｀9･㎜ ８゛㎜ １０ ㎜
3'I 2'I □
計 100°1544 100°756 計 100" 544 ｌ卵Ｉ７引
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一一
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120 150 20心250　　　0　30 4,0 S.0 60 80 10.0 12.0 16-0 20.0　　　0　0










































































評価値 間口奥行比建蔽率 南面居室比,南面開口長さ 南面開口比サンプル数
Ｓ ０９６ 382S 0.67 ８３８１ｍ0,5 2 ３１
I nu ４０５ ０６１ り３１ ０４８ ３１
３ ＩＵ５ ４Ｒ８ ０６６ り１７ ０４５ ２１
２ １０マ ４Ｓ２ 0.6 4 ５３８ Ｕ４４ １２
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¬ 39I　　　　　41.9　　　、　3Z.1　　8.6 9.51-95.710.57 6 9.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ
　3　　/二4………　　5　　鵬回り１９１０　Ｈジ261.5
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s.2 －　　　53.9　/　　41.0　　/　　43.6　　/　　　53.9　　　　　30.8　　17.7 10.3 10.3 2石7.7、23.1
/ぺ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　｀　｀へ　ｘ　　　　～
　宍……　昌白浪帽小





















































































































































































































































































（間取り型ｊ：H 4 16 S卜






















･ 一 = J
５ ６ ７ ８ ９ １０ 日
「住宅の広さ」、「住宅の部屋数」評価










9 10 11 12
「庭の広さ」評価




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
図4」4間取りタイプ別、「リビングの広さ」
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タイプ別頻度158 16 52230004 I 〇　　　〇　　〇 o o o o o　０　　　　０
タイプ別頻度


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































行 為 指標 行 為 型
　　　　　　　　　　　　　　　　　
・集合型


























































































主婦趣味 客の頻度 客のもて 家事の、
頻度 なし方 主体
頻 頻 頻 頻 家 屎 誰 主
千千
い い い い 別 HS う み
ｉ □＼□＼口




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　2.0　　　　　　3.0　　　　　　40▲ ■ ▼ ●
１だんらん室と　接客室の続き間 トーｔｙ一一{ｺｰ



























31 ４８ 50 １２９















４４ ○○ ９５ ４６
３寝室と居間　(寝室と接客室)










１７８１ 30.2 ２１４ 231 ！　　　？　ｉ　　　　　ｌ
ｉ６　　　言十
　　(ヶ－ス数)
４５ 43 42 １３０




























３８６ ４２２ ３０３ ３７７
　゛■ｓ
－－4 11㎡以上
　(約ﾌ畳)　13㎡未満 １５９ １５６ ２１２ 22.1
Ｌ」 ∠ｒ゛　　　１
．ｒ之　Ａ　　　Ｉ59㎡以上
　(約6畳)　11㎡未満 １３６ １７８ ２１ｚｌ １７２
　　　-
⌒69㎡未満
４５ ４４ ６１ ４９
フ　　　計
　　(ヶ一ス数)
44 ４５ ３３ １２２
















































93％ 103％ 48％ ＢＩ％
２ I6tli2艮λ上






















２３ ２６ ９５ 4.9
７　　　計
　　(ヶ－ス数)
43 39 41 123










週2･3回以上 週１回　程度 月１回　程度 全くしない なんともいえない全体 5:非常に４：まあまあ3:ふつう２ﾆやや1:非常に　よい　　よい　　　　　　悪い　悪い
































37.0 ２７０ 464 - ５００ ３６２
５寝室でする
-
７４ １８９ ２８６ - ００ １８１
６　　　計
　　(ヶ一ス数)
２７ ３７ ２８ (18) ２ 　９４(112)





























































１３３ 28 <z I 28 3 ２４６
６寝室兼居間に
　泊める
３３ ○○ ○○ ０８
７他所(ホテル等)
　に泊める
３．３ ２．４ ４３ ３,４
８　　　計
　　(ヶ一ス数)
３０ 42 46 １１８








































































○○ ○○ ２３ ０８
３公室を一部通過
-




６５ ４５ ８７ ６６
５私室を通過する
○○ ２３ ○○ ０８
62通りの経路あり
　(他室通過)
○ ２３ ２３ １７
72室通過
○○ ２,３ ○､○ ０８
８　　　計
　　(ヶ一ス数)
































→1轡 ㎜5門％ ● . ＿ . ＿ ＿ . _
・ ㎜ 　 ㎜ ㎜
・ － 　 ＝
－ － － 　 一 一 一 一 一 －




































































∠尚才 行為指標別分布 5段階評価平均スコア集合型 部分集合型 分散型 全　体 ５：非常に　４：まあまあ　３：ふつう　２ニやや　１：非常に
　　よい　　　よい　　　　　　　　　悪い　　悪い










○○ ５１ 7.3 ４１
３公室を一部通過 　　　　　-
－▲＿ミ
9.5 5.1 4.9 ６６
４公室を全面的に








○○ ７７ ２４ ３３
７２室通過
４８ フ,７ 12.2 ８２
８　　　計
　　　(ヶ一ス数)








集合型 部分集合型 分散型 全体
５：非常に　４：まあまあ　３：ふつう　２：やや　１：非常に
　　よい　　　よい　　　　　　　　　悪い　　悪い






１４０ 00 14-6 ９８
３ＬＤぞdK －－－▽
　　　　　－

















４７ ２６ ２４ ３３
６Ｌ十LDK
　ＬＤ十LDK　Ｌ十ＬＤ＋Ｋ 00 １２８ １２ ８１
７　　　計
　　(ヶ－ス数)
43 ３９ 41 １２３








































集合型 部分集合型 分散型 全　体 ５：非常に　４：まあまあ　３：ふつう　２：やや　１：非常に　　よい　　　よい　　　　　　　　　悪い　　悪い
　　　　　２０　　　　　　３０　　　　　　４０▲ ■ ▼ ●
Ｉ LDK Ｌ に０一一




１４０ ○○ １４６ ９ｂ
３ＬＤ十dK [!ilﾌﾞ
□６ 15.4 １２ １３０










４７ ２６ ２４ ３３
6 L + LDK
　ＬＤ＋ＬＤＫ　Ｌ冊ＬＤトＫ
- -
○○ １２８ １２ ８１
７　　　計
　　（ヶ－ス数）
４３ ３９ ４１ １２３











　　回 年１回　以下 全　体 ５：非常に　４：まあまあ　３：ふつう　２：やや　１：非常に　　よい　　　よい　　　　　　　　　悪い　　悪い






12.9 ４４ １３０ ９８
ヴ
３ＬＤ十dK
１６１ １３３ １０９ 13.1
４Ｌ十DK
　(L十/DK)








○○ ２２ ６５ 3.3
６Ｌ＋ＬＤＫ
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民有地街区 ８ ２ ４ ５ １０ ２ ２ １ ２ ３７
１０６




民有地街区 ３ ５ ２ ５ ３ ４ １ ２ ２ １ １ ２９
８７
民有地十宅地分譲街区 ３ １ ６ ９ １２ １２ ５ ４ ２ ３ １ ５８
表６・２ 居住者調査配票・回収状況
地　区 配　票　数 有効回収数 有効回収率
金　　　剛 １０１　票 ８５　票 8 4.2　弘
鈴　蘭　台 １３０ １？４ 9 5.4




















































































































































































































































































































































































































敷地面積　　　　　Ｍ号 301.5 116.8 136.6 - 一一 ３０６．５ 152.2 112.≫ 194.i> 80.8
建坪　　　　　　　Ｍ２ 90.5 ５４．４ 60,≫ - - 82.9 58.9 56,≪ 67.'' 42.3
建蔽率　　　　　％ 30.0 46.'' 44.'i - - 27.' 38,' 50.0 34.5 52*
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（３）表庭、裏庭、サービスヤードの分離「図６１２、図6. 1 3、図6. 1 4、図6. 1 5、図６」６．
　
図6. 1 7 )
きらＫ敷地の規模が増加したりして、建蔽率が低下し庭の面積が広くｱiると側庭が拡大して、サ
ーピススペースが裏庭から独立して側庭ｒ移ってゆくのが見られる。（図6. 1 2 )
しかし、表庭と裏庭の発展ｒは敷地の形状ｒよって２つの系列がみられる″。 １つは長方形の敷地
であって、表庭は単ｒアブ一一やの緩衝空間となるだけでｱiく敷地の規模拡大ｒ伴-､て拡大してい
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●】図6 9-6 19の家紋欄1よ、Ｍ：．ｉ人、Ｆ・兪.r･ : 13の('≫,. f：るrのr一伊．ＧＦ：母
　
を．畝乍は4バ?を表わす


















































































































































配粟散 36 30 38 馴36 177
有　効





































































































































































































１０～２０㎡未満 C75.0M7.5 100 U)　　　　　　　　100.0
20～30㎡未満 2.5 (100.0) s.o
30～40㎡禾爾 10.0












標 本 構 成 （居住者）
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l.非常にＳい Ｚ.やや老い 3,ふつう 4.まあまあよい 5.非常によい
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01 千里山田１次AB 千里山田１次 吹田市山田西1-22 1972.3
　　μj60 30謬　　鳶J4 　　たJ0 3♂ 　゛　S1　　･忽･O　1　30 lOO.""! lOO.*''"
02 千里山田１次CD 千里山田１次 吹田市山田西1-22 1972.3 40 30 ６ ０ 30 ０ 30 100.' 100パ
03 宮山台AE 泉北宮山台 堺市宮山台3-2 1973.9 80 31 ６ ０ 31 １ 30 100.゜ %．８
04 宮山台CD 泉北宮山台 堺市宮山台3-2 1973.9 90 31 ７ ｌ 30 ０ 3o l 96判96.‘
３列
型
05 原山台AB 泉北原山台 堺市原山台1-4 1974.5 40 30 ４ ０ 30 ０ 30 100.゜ 100.゜
06 原山台CD 泉北原山台 堺市原山台1-4 1974.5 40 31 ８ ０ 31 １ 30 100.° 96.*






08 千里山田２次 千里山田２次 吹田市山田西1-22 1973.9 55 31 14 ０ 31 ２ 29 100." 93.'




10 原山台テラス北人 泉北原山台i堺市原山台1-9 1975.3 32 .16 14 １ 15 ０ 15 93.* 93.゜
11 原山台テラス南入 泉北原山台 堺市原山台1-9 1975.3 22 16 ３ ０ 16 ０ 16 100." 100.゜
























































































































































































































































































標本構成 01千里山田１次A8 02千里山田１次CD 03宮山台AB 04宮山台CD OS雁山台AB ー療山台CD 07赤坂台 ・干雙山田２次09若松昔
10原山台テラス北入 11痩山台テうス甫λ
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住宅全体 z l3　　14　　1.仁 ３,゛
広　　　さ 寸 223
間　取　り づj す 2％
日　当　り 1　P13　11P 317
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生活意識 自然環境 人工環境 自然環境
設備グレード ○ ○ ●
クレーム発生 ○ ● ○
住宅全体の住みよさ ● ○ ○
広　さ ○ ● ○
間取り ● ○ ○
日当り ○ ● ○
風通し ● ○ ○
台所の換気 ● ○ ●
ユーティリティ内の換気 ● ○ ○
光熱費負担感 ○ ● ○
管理費負担感 ○ ● ○
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ＣＨＩＰ住宅修復事業の経験に学ぶ(The Dinamics of Housing
Rehabilitation)
Health & Safety Legislation Other Countries : Japan ―with






























































John Ｗｉ】ey& Sons　Limited ・　　1979. 8　　Ogawa, Terada




































and Evaluation Sys ternの略）における共同研究　　　これらの多数の方々に心からの謝意を表する。
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